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KOJIAPCKA I1 KAl.fAPCKA JIEKCI1KA Y fPY)J(I1
Otipana npsera zta 6H ce ));06HJIH eJIeMeHTH sa npaarsen.e KOJIa, xa-
IJ;a, 6ypa));H H zipyrax npenjrera OBe BpCTe norn-re, CBaKaKO, H3 zranexe
npOIIIJIOCTH. l.foBeK je crnapatsesr caera osora, xao H MHoro qera zrpyror,
TOKOM BeKOBa nacrojao zra OJIaKIIIa cefia )l(HBOT H Y TOMe je ycaspnranao
HaqHH pazra: H3HaJIa:mo je noronnaje anare zta 6H JIaKIIIe H 60Jbe pazrao,
CBOjHM npOH3BO));HMa je MeIhao 06JIHK H OHH cy BHIlIe nOrO));OBaJIH KOpH-
CHHKY. Ha npyroj crpana, HeKH npernrera cy je));HOCTaBHo necrajana H3
ynorpeoe na caMHM THM H IhHXOBH Ha3HBH aa peJIaTHBHO KpaTKO apesre
ry6HJIH cy ce, H ry6e ce, H3 roaopnor jeaaxa. Taxo, na npnuep, y OBOM
xpajy MJIal)e reaepaunje He snajy, HJIH peTKO KO 0)); IhHX 3Ha, IIITa je 6Yl/a,
iuaeats, eyuuja, naiinaiiiax, xnaiiytua H CJI.
3aHaTCTBO yormrre na rpyxaucxosr npocropy y npOIlIJIOMsexy aaje
6HJIO opraHH30BaHO y CMHCJIy zra cy 3aHaTJIHje HMaJIe csoje pa));HOHHIJ;e H
nOMonHHKe y pazty (Ilerap )K. Ilerpoaah, )f(ueoiU u otiuuaju uapoonu y
Fpyocu, CE36 KIh. 58, Beorpan, 1948, 77). Maoro nrroser 0)); CHTHHjHX
nOCJIOBa y ceOCKOM ));OManHHcTBy nopen ofipane 3eMJbe (npaarsea,e ));P-
)l(aJIHIJ;a aa aJIaTKe, npasrsea,e HeKHX anara, nonpaarsaise srpazta, orpana
H ztpyror) pa));HJIH cy, na H nanac pane, yrJIaBHOM cava ));OManHHH. Mehy-
THM, H3rpa));IhOM xyha H ztpyrax ofijexara, npaarses.ea KOJIa, KaIJ;a, 6ypa-
));H, onanaxa, IIIHBeIheM oztena, xonarsea fiynapa H ztp. 6aBHJIH cy ce, H
6aBe ce, noje));HHIJ;H KOjH cy nOKa3HBaJIH csracao H BOJbY na pane HeKH 0));
OBHX saaara, xao H OHH KOjH HHCy 6HJIH <PH3HqKH cnocofian sa 3eMJbO-
pamnrsxe nOCJIOBe.
KOJIapCKH H xasapcxa 3aHaT cnanajy y crapaje saaare, osaj npaa
nocefiao. THM nOCJIOBHMa aa npocropy Tpyace, rzre HMa npexo rpanecer
cena, 6aBHJIO ce ));OCTa Jby));H y npsoj nOJIOBHHH osora sexa. ,[(0 npe 'rpa-
zrecerax rO));HHa, MO)l()l;a H HenITO BHIIIe, 3eMJbOpa));HHIJ;H cy ynorpefin.ana-
JIH aa npesos nOJbOnpHBpe));HHX npOH3BO));a H otiaarsan,e ztpyrnx nOCJIOBa
T3B. IIIHHCKa (rB03));eHa) KOJIa, a 0)); razra cy y yrtorpefia KOJIa ca ryMeHHM
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TOqKOBHMa, y napozry nosnara xao zyuapaiia. 3a OBaKBa KOJIa npsene zte-
JIOBe 3HaTHO je JIaKWe nanpasnrn (uesia npaeanx TOqKOBa ca WHHOM rro
HarrJIaU;HMa) rra TO ztanac pane caMH KOBaqH, MajcTopH KOjH npase KOJIa.
Y OBOM speneay, MO)l(e ce pehn, rB03,ll,eHHX KOJIa HeMa y yrrOTPe6H, a H
rysrapafie MHorH ,ll,OManHHH cy HCKJbyqHJIH H3 ynorpefie, jep cy Ha6aBHJIH
ys TPaKTop rrpHKOJIHU;y, KOjOM ce 6p)l(e H JIaKWe ofiaarsajy MHorH rrOCJIO-
BH y norsonpnepezta.
Fpahen,e xaua, fiypann H ztpyrax ztpsenax cyztosa unje ocaspene-
rseao, H3Y3eB WTO ce y pazty MajcTopH cnyzce HeKHM TeXHHqKHM nanpa-
BaMa re ce TaKO JIaKWe H 6p)l(e 06aBJba oaaj rrocao.
Oane hexro ztarn Ha3HBe npeznrera H IbHXOBHX zrenona xoje npase
KOJIapH H xaxapa xao H Ha3HBe anara KOjHM ce OHH cnyace y pany.
a) Konapcxa nexcusa
amJlyK (npeznsa H 3a,ll,IbH) M - CTaBJba ce na ropIbY crpany OCOBH-
He, C zton.e CTPaHe je MaJIO y)l(JIe6JbeH aa WHpHHy OCOBHHe, nyraxax je
KOJIHKHje paasrax H3Meijy TOqKOBa: YBHJIa ce OCOBHHa H H~mYKO ilUlllyK.
6pa}l;Ba )I( - BpCTa cexnpe, noroznra sa recaa.e npnera HMa xparxy
zipacanauy, CeqHBO joj je MaJIO noanjeno na ztecay CTPaHy: Bpdoea je
CJIilqHa CHKHpH.
ByJLapa )I( - spcra cspnna, IbOMe ce npasa OTBOp aa TPyrrHHH
(rJIaBqHHH) y TOqKY, npesra aWJIyKy OTBOp je WHpH a npesra xpajy OCOBH-
He y)l(H, y nofinjeay urynrsnny ce yfiauyje rynau rra TOqaK ,ll,OJIa3H na OCO-
BHHy: Kan ce pa,ll,H: ca 6);JbapOM MOpa ,ll,06po zta ce 3arrHe, TeWKO j e.
raero C (rrpaBOJIHHHjCKO H -reraopoyrno) - KOpHCTH ce sa npoceua-
n.e ornopa na TPyrrHHH sa yrpahaaarse iiaoua H na nparoanaa sa crynue:
3~lTYPHJIO MH ce Bene zneiuo,
}l;eJLKa )I( (npana H nonyxpyzcna) - zryrasxa OKO TPH,ll,eCeT caHTHMe-
Tapa, na xpajeaassa casajena nozt npanasr yrJIOM H 'ry cy canoaa on npse-
ra: IIoBJIaqeIbeM deJbKe npesia Ce6H MajcTop 06JIHKyje ,ll,I)BO KaKo )l(eJIH:.
jacryK M - rro 06JIHKy je xao paasyseao nHpHJIHqKO CJIOBO II; xpa-
jesuaa nanezce na xpaxose, KOBaq noztemeaast rBO)l(ijeM yqBpCTH, nose-
)l(e OCOBHHy, aWJIyK H rrpar: Jiiciuy« je WilPOK KOJIHKO H npar.
xnanyura )I( - zico KOjH ce yxapmhyje na xpajy pyne na ropisoj
cTPaHH, H3Meijy Ibe H pyne ,ll,OJIa3H japan, Kp03 xnanyury, japan H pyny
rrpOJIa3H rB03,ll,eHH KJlHH - aasopars: C ropIbe H ,ll,OIbe CTPaHe «nauyiue
ynapa ce ran.a WIfHa; PaCKJlHM~lTaJIa ce KJlCzUYUla.
KpaKOBH M MH. - naa ncna ,ll,y)l(HHe OKO neseztecer canraaerapa, .
3a,ll,IbH neo naneace na aWJIyK ncnon xpajeaa jacryxa; HMajy finary KpHBH-
ny npesra PY,ll,H xoja ,ll,OJIa3H H3Meijy IbHX, Kp03 IbHX ce ynapajy KJIHHOBH,
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a cnorsa .n;OJIa3e rpasne (HenITO xao 06pY~If): Kpiixoeu ce rrpaBe on TBP-
nor .n;pBeTa, 061f~HO on 6peCTOBlfHe.
xecep M, ryp. keser - aJIaTKa xojy xopacre CBIf xoja ofipahyjy npso
- recapa; MaJIO je nonajena rrpexa recapy, roprsn zteoje pasaa, IhlfMe ce
saxyuanajy excepa: Kecep ce aerzre 30Be TeCJIa.
uaunarax, -TKa M - JIyqHIf (KpyJKHIf) zteo TOqKa, IfMa IfX ner IfJIIf
rnecr, nocraarsajy ce na naoue, cnorsa rro nannaunaa nasnasa ce mana:
IIyKO My naiinaiua« na TOqKy.
naou M - zteo TOqKa xoja noaesyje rpymnry If nannarxe, IfMa IfX zte-
cer IfJIIf zrsaaaecr, saaaca on nena-mae TOqKa: Y je.n;HOM aannarxa cy ztsa
uiiolfa.
nUmJhaK, -axa M - MaJIlf npseaa KJIlfH xoja ce yfianyje 1f3Me~y nsa
nannarxa zta IfX .n;pJKIf rro npasny, 1f3Me~y nannaraxa OCTaBJba ce MaJIlf
pasxrax: IIHIllJbaK ce peTKO JIOMH.
npar M (rrpezusa If sazusa) - npeznsn HaJIeJKe na jacryx If rro lheMy
ce ospehe, 1f3Me~y IhlfX ce nospeaeao CTaBJba KOJIOMaCT pazta naxnrer
oxperaa,a, na cpezraaa je OTBOp Kp03 xoja nponasa rB03.n;eHIf .n;e6JbIf
KJIlfH (crpsrersax) If Kp03 OCOBlfHY If sa n.era ce 3aKaqlflhe cpsanaua; sao-
1bU upae HaJIeJKe na capaxyrse a OHe na amnyx rra ce rBOJK~eM CBe TO qBP-
CTO rrOBe3YJe.
paMnOB M - nanpaaa xao peannna ana 3HaTHO seha, CJIyJKIf sa pas-
narse ztpaera If KO.n; KOJIapa If KO.n; CTOJIapa.
peanaua JK - aJIaTKa, CJIyJKIf sa paanan,e 6pa.n;BOM OTeCTaHor ztpae-
'ra, ynorpefirsasana cy je MHoro CTOJIaplf.
py,JJ;a JK - zteo KOJIa, yrpa~yje ce 1f3Me~y KpaKOBa ca KojlfMa ce rro-
sesyje KJIlfHOBlfMa ca crpane If rpasnaaa, aa Kpajy Ihe HaJIa31f C~ xnany-
ura: Pyoa je .n;yraqKa npexo .n;Ba MeTpa.
cnpaxyn.e JK MH. - neo KOJIa, 06JIlfKOM cy CJIIf~He xpaxoaaua casro
cy MaJIO ztyzce, sana.a IhlfXOB xpaj je 1f3Me~y amnyxa If samser rrpara, 1f3-
Me~y JIeBOr If zrecnor ziena rrposnaaa ce cpsanana: Cepaxyn.e ce y npen-
lheM .n;eJIy KJIHHOM sesyjy sa cpsanauy.
cpxannua JK - zreo KOJIa, 06pa~eHO ztpno .n;e6JbHHe zrecer CM, na
npeznsea neny IfMa zrefirse rBOJK~e KOj e HaJIeJKe na OCOBlfHY a onosro
nponasn crpsrersax: Cpuanuua Bbyje 3a.n;lha aa npezm.a KOJIa.
CTy-nan;, -rrua M - ztpsena zreo na KOJIlfMa y 06JIlfKY xparxor xona
(ana CJI.); IfMa IfX xerapa, craarsajy ce y ornope na nparosaaa 're noziy-
nnpy xanare: Kana ce Byqe CeHO, yMecTo cmyualfa craarsajy ce nnusua
- sauuuseaa .n;yJKH cmyulfu.
'rpynana JK - neo KOJIa, .n;e6Jbe qBPCTO zipso, 06lfqHO fipecroso, y
Ihera ce yrpahyjy rraorm, Kp03 cpezraay rro .n;YJKlfHIf nyrsapoxr ce nanpasa
OTBOp sa rynau: Tpyuuua ce 30Be If rnaasnaa.
6) Kasapcxa nexcutca
Ha noserxy zmaneceror sexa y rpyacaacxox xpajy sartpescaa KOJIa
cy 6H.JIa npseaa, IhH.XOBH ,n;eJIOBH. cy 6HJIH. ,n;e6JbH, rpyfirsn; TOqKOBH. cy
6HJIH. OKOBaHH. IIIHHOM. TaKBa KOJIa 6H.JIa cy y ynorpefia H H.3Mel)y nsa pa-
ra, a TOqKOBe je pafiaunja qeCTO Mopao na rrozmasyje xarpaaoxr, KOjH je
HOCH.O y KaHTH..u;H. oxaseaoj 0 aaznsn rrpar.
)KH.BOT Y narsoj rrpOIIIJIOCTH. HarOHHO je xoacxa na ce ,n;OMH.IIIJba xa-
KO zia cefia oncrajaa.e yqHHH. JIaKIIIHM H 60JbH.M rra je aa rrpepa,n;y IIIJbHBe
H. ztpyror Bona rrpH.rOTOBHO ztpnene cyztone xao liITO cy xaua, 6ype H. ,n;py-
rn npezmera OBe BpCTe (npaarseaa ozt zrpsera) KOjH cy My 6H.JIH norpefi-
HH.. EBO nena xaxapcxe JIeKCH.Ke y rpyzcaacxcsr xpajy:
6a-IBa )I( - nanac je peTKO y ynorpetia, CJIHqHa je BeJIH.KOM fiypery,
aJIH je 3HaTHO seha, npasra BH.IIIe xnrsana xanorpasra IIIJbH.~a, rpoacha H.
CJI.; na roprsoj CTpaHH. HMa -rempracr OTBOp KOjH. ce sarsapa noxnonuea;
IIIJbH.Ba y 6aqBH. MO)l(e ,n;y)l(e zta CTOjH. Hero y xana.
6patJ:Ba )I( - onacana je y xonapcxoj JIeKCH.u;H..
6ype C - npsena cyzi sa paxajy, BHHO, sony; rpazm ce on zrynoaor,
xpacrosor H fiarpenonor ztpsera: Y ,n;y,n;OBOM 6jpemy paxnja ,n;o6Hje )l(yTy
6ojy.
6Yu.a )I( - cyn sa aozty, npase ra on qaMOBOr npsera, npava no zma-
ztecer JIHTapa norte; cpemsa ztyra na jezmoj crpana je MaJIO ,n;y)l(a H. na isoj
je canajeao rBO)l(~e aa xaxerse fiyue 0 ofipaunuy: na roprsoj crpaaa je
zracxa, xao IIITO je nanne, aJIH. OHa HMa zisa ornopa sa rrya.eise H npazcn-e-
n,e: Y 6yljU ce 06HqHO HOCHJIa sona y norse, ,n;aHac Hiije y yrrOTpe6H.
BpalL M - OTBOp na ropisoj CTpaHH. BeJIH.KOr fiypera xoje MO)l(e zta
npasor BH.IIIe CTOTH.Ha JIH.Tapa paxaje, BHHa; saraapa ce BeJIHKHM qerrOM.
By-IHja )I( - cyn aa sony, BaJDKaCTOr HJIH. MaJIO rrJbOCHaTOr 06JIHKa;
zryra-ncaje MeTap H. BH.IIIe, npnaa no nenecer JIHTapa none: Byuuja H 6Y.u;a
BHIIIe micy y yrrOTpe6H.
tJ:fJhKa )I( - y KaqapCKOM saaary OHa je nonyxpyzcaa H CJIy)l(H aa ra-
IheIhe ztyra sa 6ypa,n; zta 6H ,n;o6H.JIe H.3rJIe,n; finaror JIyKa H xao TaKBe JIaK-
IIIe ce CaBH.JIe H ztane 06JIHK 6ypeTa.
tJ:yra )I( - nacxa ozt ztauuera no naauera y fiypery, 6aqBH. If y xaua
on nanuera no rsenor spxa: Ha dyzaMa 06HqHO crpanajy yTope.
Kau.a )I( - zrpnenn cyn, npasra BH.IIIe CTOTHHa HJIH BHIIIe xarsazia KH.-
norpaxa HJIH IIIJbHBa H.JIH. ztpyror Bona, 06JIHK joj je sapyfirseae xyne, HMa
zranue, nyre H ofipysese: Kiiua je Haj60Jba on paCTOBHHe~
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KaJlyn M ryp. kalip (ofipasan, <popMa, 06JIHK) - ofipy-reaa KOjH ce
KopHCTe ~OK ce npasn 6ype, xan ce uanpaan 6ype craan.ajy ce rpajan
o6pyqeBH.
Kfcep M - B. KOJIapcKy JIeKcHKy;
KHnJlHK M - aJIaTKa CJIHqHa xexahy, CJIy)l(H sa natinjaa,e ofipyxesa:
Y)I(a crpaaa ce CTaBJba ua ofipys, a nrnpa HMa ztpao y xoje ce yztapa H
o6pyq ce HaBJIaqH na onrosapajyhe MeCTO: KUUllUK paanje Hl1Cy ynorpe-
6JbaBaJIII II11HTepH.
JlHqHHa )I( - KOHqaCTII ztco na yayrpaunsoj crpaan xope nane,
cxnne ce HO)l(eM H yrrpezte xao zrefieo xanan, IbOMe cy paaaje Be3IIBaHH
otipysesa: KHCeJIima on ui'I6pe Hi'Ije MarJIa .ua yHHIIITH nuuuuy,
narnfia-ra )I( - MeTaJIHa nanpasa cnasma KOIbCKOj rrOTKOBIII..(II caxo
j e 3HaTHO seha, na cpezman xpyacnor ztcna lIMa IIIHrrKy zryra-ncy ~O nene-
cer canraaerapa, xpajean JIyKa casajeaa cy non npaaaxi yrJIOM: CJIy)l(H
aa pa3MeTaIbe .uYra zta ce y6aI..(H poros II sa yfiamiaaa,e naauera y yTope.
o6pyq M - HMa HX BHIIIe na fiypery H KaI..(H, paaaje npaarsen je on
pacuenrsenor JIeCKOBOr zrpsera, xpajena ce yxpcre H nezcy JIIIqHHOM rra ce
ofipys cafinje rae rpefia na fiyztc: )J;pBeHH o6pyqeBa o~aBHO HeMa, cii~ H'
rrpaBIIMO O~ IIIMHe.
nOCTaBa )I( - cyzt xao MaIbe 6ype, npnsra zto naazrecer rreT JIIITapa
paxnje, na cpenann cynporue nyre cy MaJIO .uY)l(e II Kp03 raj ~Y)l(II zteo
nanpaarsena cy seha OTBOpH sa npoanasea,e zrefirser ztpsera na 6H ce pa-
KIIja JIaKIIIe O~HeJIa y noztpysr, xasapy. Ha roprsoj crpana nocrase cy zma
orsopa sa nyrsen,e H rrpazosen,e: Y OBO BpeMe oociuaea He rrOCTOH, KOpH-
CTII ce rrJIaCTIIqHa KaHTa.
pbroa M - 6HJbKa xoja pacre rro rrJIHnaI..(IIMa crajahe none, n.eron
JIHCT ce CTaBJba H3Mel)y ztyra pana fiorser sanrnnaa,a zraTeqHOCT He II3JIa-
3H: Mfr MajcTopH yBeK HMaMO p0203a.
CaKa )I( - Bene 6ype, npaxra ~O ner CTOTIIHa JIIITapa none, y-rsp-
IIIneHO je na .uBOKOJIHI..(y (npezm.a neo KOJIa) npaarseay caxro aa OBy nave-
ny, KOpIICTHJIa cy je .uOManHHCTBa KojIIMa je nona 6HJIa ~aJIeKO: CGKY je
llMao caMO rrOHeKO.
cKo6Jha )I( - aJIaTKa rro 06JIHKy xao xecep, aJIII cexano joj je IIOJIy-
xpyacao, CJIy)l(H aa npaarserse nyra sa 6ypa~.
cpHjel) M - CBaKa nacxa y ~aHI..(eTY xaue TaKO ce 30Be, peTKO ce MO-
)l(e qyTII cpeh: IIpOrraJIII cpujeheeu na MMOj KaI..(H. Cxpojeaa cy TaKO zta
zrajy xpyr, IbIIXOBH xpajesn ce YBJIaqe y yrope na ztyraaa.
CTPYjKHHQa )I( - aJIaTKa sa pannan.e ztyra, xao peH~III..(a.
Ta6apKa )I( - ztpsena cyzt xao xaua, ~OIbII zteo je y)l(H a rOpIbII IIIII-
pII, CJIy)l(HJIa sa xnahen,e ~OK ce paxnja IIeKJIa y T3B. MaJIOM Ka3aHY, 6a-
xapaa I..(eB urnpane ner-urecr caaranerapa rrpOJIa3HJIa je Kp03 raoapxy H
noaeaasana Ka3aH ca nOCTaBOM: Mana xasaa If zrpneaa ii1a6apKa O,naBHO
cy BaH yno1pe6e.
yTopa )I( - ypes na ztyrn xane If fiypera, y yrope ce yfiauyje nanue,
O,nHOCHO cpajehesn: Yii10pa ce npaBH: MJIOrO nazcrsuao.
YTopaq, -axa M - BpCTa pennane KOjOM ce rrpane yrope, lfMa nx pas-
JIlfqlfTlfX BeJIHqlfHa: Ilpesia BeJIlfqHHlf Kau:e If 6ypeTa Y3lfMa ce yii1opaT.l.
qa6ap, -6pa M - zrpseaa cyzt cnasaa nocrasa, casto roptsa neo je
OTBopeH, cnyzcao je sa HOIIIefbe untipc, npasiao no nenecer xnnorpana,
zrse cpemse ztyre - jeznra nacnpaa zrpyre - ztyzce cy If lfMajy IIIlfPOK
OTBOp zta ce npoayse ztefin.e ztpso sa HOIIIefbe: Qa6ap ce npaBH: on qaMO-
sor ,nI>BeTa If TaKaB CJIy)l(H: sa xysaa.e cirpa If KajMaKa.
qaD M - Mo,neJI, ofipasau aa cxpajan,e ztyra, nanpasrsea je on JIe-
raaua, lfMa ax pasmonrrax ,nlfMeH3lfja, nosrohy fbHX MajcTop oztpehyje
senasnay xaue, fiypera;
qeD M - neno ofipaheno npso, MaJIO xoaycacror 06JIlfKa, cnyzca sa
saraapaa,e orsopa na fiypaznora If xanasra;
maBalb, -sn,a M - senaxa npseaa JIeBaK sa cnrraa,e naha ana sene
y 6ype, na naauery lfMa OTBOp If xparxy ues on JIlfMa: 11 uU16a1b o,naBHO
He npaauao, H36aqeH je lf3 Yno1pe6e.
mecrap M - naoxpaxa jennocraaua aanpasa sa saoxpyacaaarse naa-
uera xaue HJIlf fiypera.
mKaeJl M - npseaa nocyzta, npasrseaa je on MeKor zrpsera, CJI~lfJIa je
sa xynaae y lfMynHlfjlfM xyhaaa, zryfioxa je HeIIITO BlfIIIe o,n jezmor Me1pa a
no <pOpMlf xao 06PHYTa aapytirsena xyna, WKa¢ je HMaJIa perxo Koja Kyna.
113 lf3JIO)l(eHOr ce Blf,nlf zta KOJIapCKa If xasapcxa JIeKClfKa y rosopy
Tpyzce Hlfje 60raTa, a TaKO je BepOBaTHO If y npyraa perajaxa, jep cy osa
saaara no CBOjOj npapona jezraocrasna If y fblfMa naje 6HJIO aaosaparsa
na ce Hlf JIeKClfKa fblfXOBa nnje npomapnsana. Hanporna, nexe JIeKCeMe,
xao IIITOje noxeayro, HeCTaJIe cy lf3 ynorpefie - as rosopaor jeaaxa, 6y-
ztyha zta OHO IIITO je fblfMa 03HaqaBaHO BlfIIIe He nocroja, naje y ynorpe-
6lf y OBOM apexreny.
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